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ABSTRAK 
 
 
 
 
Perbandaran merupakan suatu proses pembangunan yang berterusan yang 
akan melampaui sesebuah kawasan. Proses perbandaran yang berlaku akan 
mencorakkan pembangunan kawasan dengan lebih terperinci dan melibatkan 
penggunaan tanah yang lebih intensif bagi maksud pembangunan yang bertujuan 
memenuhi keperluan-keperluan semasa. Pembangunan tidak terancang yang wujud 
di kawasan perbandaran adalah merupakan satu kelemahan pembangunan yang 
direalisasikan oleh warga bandaran, walaupun pada peringkat awal pembangunan 
tidak terancang berada di luar kawasan Pihak Berkuasa Tempatan. Kelemahan sistem 
dalam Pentadbiran Tanah dan kawalan pembangunan membentuk kelompok 
pembangunan yang sukar untuk diubah dan akhirnya menjejaskan kesinambungan 
pembangunan dan akhirnya akan menjadikan lebih merumitkan. Kajian yang 
dilakukan adalah bertujuan untuk memahami dan merungkai masalah pembangunan 
tidak terancang yang terdapat di kawasan perbandaran yang sedang mengalami 
pembangunan yang pesat. Kajian petempatan sediada dilakukan supaya dapat 
memahami situasi sebenar yang akan membawa kepada langkah-langkah 
penambahbaikan yang bersesuaian serta berdaya laksana. Tanggungjawab Pihak 
Berkuasa Tempatan perlu diperjelaskan bagi memastikan peranan yang sewajarnya 
dapat dilakukan untuk memandu pembangunan kawasan secara lebih ekonomik, 
terancang, selamat dan berdaya maju.   Sehubungan dengan itu kebijaksanaan dan 
kecekapan agensi pelaksana perlu dipertingkatkan dan diperkemaskan dalam usaha 
membendung pembangunan tidak terancang dengan pelbagai tindakan pembetulan 
dan pencegahan dalam masa panjang. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Urbanisation is a process of continuous development that would go beyond a certain 
area. Urbanization occurs will shape the development of the area in more detail and 
involves a more intensive use of land for the purpose of development designed to 
meet the current requirements. Unplanned development that exists in urban areas is 
the development of a vulnerability being realized by the citizens of the town, even at 
early stages of development is planned outside the Local Authority area. Weaknesses 
in the system of land administration and development control forming cluster 
development are difficult to change and ultimately affect the continuity of 
development and will eventually make more complicated. The study conducted is to 
understand and unlock the problem of unplanned development in urban areas that are 
experiencing rapid development. Review of existing settlements is done in order to 
understand the real situation that will lead to improvement measures that are 
appropriate and viable exercise. Responsibility of local authorities should be clarified 
to ensure the appropriate role can be done to drive the development of more 
economical, organized, safe and viable. In connection with the wisdom and 
efficiency of implementing agencies needs to be improved and streamlined in order 
to curb unplanned development with a variety of corrective and preventive actions in 
the long term 
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